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IN MEMORIAM PROF. DRU 
JURJU KALLAYU
Dana 30. srpnja 1989. godine presta­
lo je kucati plemenito srce dra Jurja Ka­
llaya istaknutoga liječnika, znanstvenika, 
sveučilišnoga nastavnika i javnoga radnika.
Juraj Kallay rođen je 6. ožujka 1901. go­
dine u Zelini kraj Zagreba. Osnovnu ško­
lu pohađa u Zlataru, gimnaziju u Zagrebu 
i Varaždinu, a medicinu studira u Zagrebu 
i Grazu gdje je i diplomirao 1925. godine.
Stomatologiju je specijalizirao kod pro­
fesora Pichlera u Beču 1929. godine. Kon­
tro ln i stomatolog državnih željeznica bio je 
u Ljubljani od 1929. do 1‘940. godine. Po­
vratkom u Zagreb 1940. godine preuzima 
mjesto stomatologa u Zavodu »Merkur«. Go 
dine 1943. bude imenovan za sveučilišnoga 
docenta i predstojnika Stomatološkog od­
jela Zakladne bolnice na Rebru. Nakon o- 
slobođenja rukovodi Stomatološkim odje_ 
lom Bolnice »Dr. Mladen Stojanović«, za­
tim  vodi Stomatološku službu u Domu na­
rodnoga zdravlja u Črnomercu. Nakon u. 
m irovljenja i nadalje ostaje kroz niz godi­
na vrlo aktivan liječn ik stomatolog prakti­
čar.
Znanstveno-istraživački rad privukao ga 
je zarana. U vremenu kada nije bilo efika­
sne borbe protiv upale kirurški postupak 
nerijetko bio je jedini izlaz. Upravo re­
zultatima istraživanja granuloma zuba za. 
počinje njegova bogata publicistička dje­
latnost koja je rezultirala sa preko 140 ra­
dova u vremenu od 1931. do 1980. godi­
ne. Juraj Kallay ogledao se u svim podru­
čjima stomatologije, a m isli, napore i plo­
dove rada pretočio je u rasprave, stručne 
članke, preglede, nastavne tekstove, mono­
grafije i znanstvene radove. Iz obilja objav­
ljenoga materijala odabrat ćemo ono što 
je bilo temeljno za razvoj stom atologije u 
našoj sredini. Tridesetih godina započeo je 
istraživanja oblika zuba koje je promatrao 
sa ontogenetskoga i filogenetskoga staja 
lišta. To mu je omogućilo da u nas osnuje 
dentalnu antropologiju. Ostaci Krapinskoga 
pračovejka priv lačiti će njegovu pažnju de_ 
setlejćima. Bitan rezultat tih  napora je č i­
tavo poglavlje o radiografskom istraživanju 
zubi Krapinca u knjizi Dental Anthropology 
u izdanju Pergamon Pressa 1963. godine. 
Godine 1970. objavljuje svoju klasifikaciju 
taurodontizma zuba u kojoj ravnopravno u- 
ključuje u ocjenu m orfologiju vanjske i u. 
nutarnje površine zuba. Žarišnom zarazom 
bavio se je niz godina. Bolestan zub i ka­
snije bolestan cije li organizam čovjeka po­
nukao ga je da tome problemu posveti 
monografiju pod nazivom Žarišna zaraza, 
koju je objavio u Zagrebu 1945. godine.
Nastavnički rad započeo ie Juraj Kallay 
na višoj zubarskoj školi 1947. godine, na. 
stavlja ga kao predavač na Odontološkom 
odsjeku Medicinskoga fakulteta u Zagre­
bu školske godine 1951/52. Godine 1954. 
habilitira u Ljubljani za predmet odontogra- 
f i ja kao honorarni docent. Kroz šest godi­
na vodio je nastavu iz navedenoga predme­
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ta u V. i VI. semestru dodiplomskoga stu­
dija. Godine 1970. izabran je za izvanred­
noga profesora za fakultativni predmet Ko­
mparativna odontografija na Stomatološkom 
fakuitetu u Zagrebu. Uvođenjem postdiplom­
skoga studija na Stomatološkom fakultetu 
u Zagrebu prof. Kallay preuzima nastavu iz 
dentane antropologije.
Bogatu zbirku modela zubala, te narav« 
nih uzoraka lubanja čovjeka i životinja koji 
ukazuju na dentalno-antropološka svojstva 
poklanja JAZU, te 1970. godine uređuje 
Odjel za dentalnu antropologiju unutar Za­
voda za paleontologiju i kvartar.
Objavio je šest udžbenika za različite 
razine nastave. Priručnik zubnog liječniš. 
tva tiskan je u Medicinskoj biblioteci u Za­
grebu 1933. godine. Slijedi Žarišna zara­
za, Naklada Cvitković, Zagreb, 1945. go­
dine. Skripta Opća stomatologija izdao je 
u Zagrebu 1947. godine. Slijede skripta O- 
dontokirurgija i patologija usne šupljine, 
koja su bila objavljena u Zagrebu 1949. 
godine. Dentalnu antropologiju tiskao mu 
je Izdavački zavod JAZU u Zagrebu 1974.
godine i zatim isti izdavač Komparativnu 
odontografiju u Zagrebu 1977. godine.
Povijest zdravstvene kulture naših na­
roda privlačila ga je desetljećima. Brojni 
su članci o povijesti stomatologije. Poseban 
obol pružio je u upoznavanju spomenika 
zdravstvene kulture na licu mjesta izleti, 
ma, predavanjima, akcijama za zaštitu i o- 
bnovu vrijednih spomenika kulture.
Prof. Kallay često je boravio u inozem­
stvu na poznatim klinikama i institutim a 
širom Evrope i Amerike. Za rezultate svo­
jega zdravstvenoga, straživačkoga, nastav­
ničkoga i društvenoga rada dobio je mno­
gobrojna priznanja. Bio je počasni čian Zbo­
ra liječnika Hrvatske. Medicinski faku ltet 
u Grazu dodijelio mu je Zlatnu diplomu do­
ktora medicine, a u povodu pedesete ob­
ljetnice svršetka studija na tome učiliš­
tu.
Uzevši zajedno rezultate zdravstvenoga, 
istraživačkoga, nastavničkoga i društvenoga 
rada profesora Kallaya dužni smo istaknu­
ti da je ostavio neizbrisiv trag u našoj 
sredini.
Zvonim ir Kaić
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